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“Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan, . Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
  
(Surat Al-Insyirah ayat 5-8) 
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“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya” 
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Permasalahan halal dan haram sangat penting bagi seorang muslim, dan ini 
ditunjukkan langsung dengan pengaitan Allah Subhanahu wa Taala antara makanan 
yang baik dengan amal saleh dan Ibadah. Di dalam hadit shahih yang diriwayatkan 
Muslim dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak 
menerima kecuali yang baik, dan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang 
mukmin dengan apa yang diperintahkan Nya kepada para rasul dalam firman Nya: 
Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal 
saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan  (QS al-
mukminun 51). Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. 
Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, banyak 
orang yang sangat menjaga pola makannya, agar mendapatkan hidup yang sehat. 
Kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya muslim, demi mendapatkan 
makanan sehat biasanya dilihat dari label halal. Oleh karena itu label halal pada 
suatu produk dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan 
membeli produk. Jika hal ini saja tidak dapat dipercaya, dengan cara bagaimana lagi 
para konsumen muslim dapat dengan 100% yakin makanan dan minuman yang 
dikonsumsinya sudah memenuhi syariat agama Islam. Bentuk perlindungan hukum 
yang diperoleh konsumen disini yaitu: jaminan atas kepastian pangan yang 
dikonsumsi. Dengan begitu kebutuhan konsumen dari segi religi untuk 
mengkonsumsi makanan yang halal telah terpenuhi. Dalam upaya menciptakan 
perlindungan hukum, yaitu dengan pemberdayaan konsumen, yang meliputi 
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen. Dalam perlindungan hukum ini difokuskan perlindungan kepada 
konsumen.  
 
